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4且 置4 5 9








































532且870 147且 P--1'一 『
1
sa14741 ios1薦 ¶.一'・瑞:翫'璽1














































6825058 i902 盛 一r 1!
692498 1456 一 一 一 一Fi
一'll
70262ioi 且59t 畑 聖.一 茜㌦
6,_,,
7且22782 146t 一 ■∩
1
n 且5847 且 1且0 u1
1
、 茶1■73ios39 6az 幽∈.」,
74gas79 　606 ii1











81454182 272 三 斗I!鳶 一 一. 一 一1.
11
8245165 2833 τ 一 」 ・ ■■脚.'1.1
83477159 317 三一 『7・ 一 1　 .-
1
sa60023983494 孕1li
854791192且2275 、 一一 ・-1
0 ioo zoo 300 ・11 500 600
陸詩 五言 ・六言 ・七言 作品数比較値
出所:読 游会会員 佐藤菜穂子氏作製。
68
